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Cal sortir de l'interinitat
Els defectes dels Jurats Mixtos s'bavien fet palesos a tots els que ditecta o in^
directament han intervingut en qüestions de treball. La seva creació, quan la Dic¬
tadura, havia estat poc meditada, tot i acceptant el bon propòsit dels seus autorr.
Més tard, !a influència socialista durinl el bienni i la reducció de la llei bàsica que
feren les Corts Constituents en lloc de millorar la institució l'empitjoraren en
tots sentits, ja que els defectes bàsics no foren ni sols tocats. I quan les coses
ban tornat a canviar en el sentit poütic, s'ba fet públic el desig d'arribar a refon-
dre la institució, donant-li aquell esperit que ca'; però com això no ha estat possi¬
ble de moment, s'ha adoptat un règim transitori que tampoc no pot continuar per
massa temps.
El règim interí ha consistit en desfer els Jurats en el seu element electiu i dei-
xar-ne viva la part permanent dels mateixos, composta dels eiements nomenats
governativament. No es podia prescindir dels Jurats en absolut, ja que aquests
organismes tenen atribucions judicials qual jurisdicció no pot cessar, essent per
altra part difícil arbitrar una jurisdicció nova per aiendre-ies, o bé acumular-les a
una de les jurisdiccions d'altres branques judicials.
Tot això ens semblaria bé per un poc de temps; però cal reconèixer que dura
ja un xic massa, en perjudici de tothom. Sortosament, els problemes de treball en
el sentit de conflictes, ara no es plantegen massa, ja que la crisi és l'antídot més
fort oposat als mateixos. Però no vol dir que no n'hi hagi; i quan apareixen els
Delegats de Treball els resolen com poden, però sense aquell ambient de discus¬
sió i de concorrència d'opinions, que caracteritza (bons o dolents) els plens dels
Jurats Mix|os. I per aquest procediment, les equivocacions són manifestes.
Na fa massa dies que en un port espanyol s'ha produït un conflicte respecte
a la determinació del nombre d'obrers per a l'ús dels aparells mecànics de des¬
càrrega, coneguts ací amb el nom de culleres. Es tracta d'un port on mal dita apa¬
rells havien eslat usats, i ara s'usaven per primera vegada. Els obrers oferiren una
forta resislèncla a la seva utilifzició; únicament accediren a la mateixa quan ei De¬
legat de Treball decretà per a cada aparell mecànic on mínim de dotze homes, és
a dir d'on nombre superior en un cinquanta per cent al necessari, que no passa
d'un promig de vuit.
De quina llei de treball derivava el Delegat la seva atribució d'assenyalar un
mínim d'homes per a una feina, ja que no hi ha cap text que faci referència a un
extrem semblan*? La constitució admet la llibertat professional; la llei de contrac¬
te de treball estableix molts preceptes respecte a les condicions de contracte, però
mai no imposa el contracte en sí mateix. i, sobretot, quin precedent d't norme
Irascendèncla no assenyala el que un Delegat de Treball pugui assenyalar un
nombre mínim d'obrers per a una feina determinada, criteri que ara s'ha volgut
imposar en les descàrregues de vapors i demà es podria imposar a fàbriques i ta¬
llers de tota classe?
Tinguem la seguretat de que aquestes extrellmitacions no es produirien si un
organisme de treball, amb tots els seus inconvenients i lares, intervingués en re¬
gulacions semblants, ja que les lleis ho dificultarien i els recursos legals ho hau¬
rien de fer impossible.
No ens dol, doncs, la mort de la part electiva dels Jurats Mixtos. Però ens dol
que les atribucions dels mateixos hagin passat a organismes que ofereixen encara
menys garanties d'encert que aquelles, com són les Delegacions unipersonals del
Treball. 1 si aquesta situació és explicable en una regulació interina i senzillament
provisional, no sabem veure com no s'arriba d'un cop a ona situació més o
menys definitiva i segura, en que tots, patrons i obrers, trobin regulats els seus
drets i les seves obligacions. Es un encert hsver suspès el funcionament de la part
més important dels Jurats, però no ho és l'estat indefinit en que els mateixos sem¬
blen deixats, ja que ni s'albira el moment de la seva reincorporació a la vida nor¬
mal, prèviament rectificats i corregits.
Josep m. Qich
Aquest número ha estat sotmès
a ]a prèvia censura militar
L'invent d'nn mataroní
S'ha exposat un projecte d'aparell
pera salvar els tripulants dels
submarins
Madrid, 19.—-Al Palace Hotel ha estat
nposat un projecte d'aparell per a sal-
vsment de la tripulació en cas d'acci¬
dent en els submarins al fons del mar,
'et pel senyor Cosme Salomó, fill de
Mataró. Són una mena de cambres que
per miijà d'un mecanisme poden ésser
despreses dels submarins 1 contenir di¬
versos homes. En desprendre's pugen
a la superfície. Estan equipades amb
aparells de telegrafia 1 senyals, 1 també
estan acondicionades per a assegurar la
vida dels nàufrags durant el desprendi-
ment i el temps que hagin de roman¬
dre a flor d'aigua.
Ahir a la tarda és celebrà a la piscina
de «La Isla» les proves d'aquest interes¬
sant invent, assistint-hi el ministre de
Marina senyor Abad Conde i una co-
El desvio d'aigües
Les gestions a Madrid de l'Alcalde
gestor senyor Pradera
Diumenge al maíí retornà de Madrid
l'Alcalde gestor senyor Josep M.® Pra¬
dera, i dilluns es possessionà novament
de l'Alcaldia.
Dilluns a migdia en la nostra visita
diària a l'Ajuntament, tinguérem ópor-
tunitat de parlar amb el senyor Pradera
el qual, amb la seva acostumada ama¬
bilitat, ens explicà el curs de les seves
gestions a Madrid en pro del desvia¬
ment d'aigües de la part occidental de
la ciutat.
Com ja anunciàrem el senyor Prade¬
ra sorfí cap a Madrid en l'exprés de di¬
mecres a la nit. En el tren coincidí amb
ei senyor Tomàs Ribera, ex-cap d.'Obres
Públiques, amb l'actual cap, senyor
Monche, i amb el Delegat de la Divisió
Hidràulica del Pireneu Oriental senyor
Monche, tots els quals han intervingut
en aquesta qüestió del desviament d'ai-
güsr. No cal dir que aquesta coinci¬
dència fou aprofitada per entaular la
qüestió, obtenint de tots ells la més
franca col'laboració, com ho demostra¬
ren els dies successius en el Ministeri
d'Obres Públiques.
Arribat a Madrid el dijous al malí, fa
primera visita que feu fou al diputat se¬
nyor Ventosa, el qual havia ja realifzat
anteriorment altres gestions, de les quals
quedà informat el senyor Pradera, con¬
tinuant després tot sol el curs de les
gestions.
Com sigui que el dijous es celebrà
Consell de Ministres, no fou possible
visitar al Ministre, ni l'endemà tampoc
perquè el Consell es perllongà. No
obstant el divendres el senyor Pradera
s'entrevistà amb el senyor Prederic
Cantero, Director General d'Obres Pú¬
bliques, amb el qual conferencià una
bella estona. Aquest senyor li comuni¬
cà que el nou pla de les obres estava ja
aprovat i que l'impressió sobre aquest
afer no podia ésser més optimista.
L'endemà l'Alcaide gestor de nostra
ciutat era rebut pel Ministre d'Obres
Púbiiques senyor Cid el qual l'atengué
amablement i confirmà també que les
obres estaven aprovades, i comunicant
que en la relació de despeses del Minis¬
teri, corresponent al segon trimestre de
enguany s'inclourà la partida de 40.000
pessetes i escaig d'aquestes obres, i les
altres partides aniran incloent-se en les
altres relacions trimestrals fins a la suma
total de 700.000 pessetes 1 escaig.
En resum, doncs, pot considerar-se
molt satisfactori el resultat d'aquestes
missió de Tècnics de la Marina de
guerra.
Abans de les proves es ce'ebrà en
honor de l'inventer un festival de nata¬
ció en el que es portà a cap un renyit
concurs. Per als guanyadors del mateix
el senyor Salomó va donar tres magní¬
fiques copes.
Al marge dels fets
Rumors
De tant en tant passa una tongada
de rumors, com si, falcada del silencU
la gent sentis sobtadament la necessitat
del trascendentalisme. A cada cantona¬
da trobeu un amic o simplement un co¬
negut que us a^ura i amb posat miste¬
riós us diu a cau d'orella:
—la ho sabeu?
—ho pas tot- contesteu intrigats—
Què passa?
—Coses molt grosses—torna a dir el
conreador de rumors—Prepareu-vos...
Tot està que bull!
I amb un gran misteri us conta molt
baixet una sèrie d'esdeveniments catas¬
tròfics que estan a punt de caure. Des¬
prés esguarda l'efecte que han fet en et
vostre ros 're i quells anuncis ferrorifics
i si no us immuteu gaire, insisteix:
—Si, si. Ho podeu donar per cert Ss
cosa de pocs dies Aquesta setmana, se¬
gurament. Tots els indicis ho demos¬
tren.
Aleshores descabdella tot un pla pre¬
concebut pels conspiradors, esmenta
noms i actuacions secretes, com si ha¬
gués assistit a les conjures i tracta de
convèncer-vos amb un aplom veritable¬
ment impressionant No teniu altre re¬
mei que donar vos per interessat en una
informació tan sensacional si voleu que
no se'n vagi enutjat. Eli, us protegeix
finalment i quan li estrenyen la mà en¬
cara exclama:
— Viviu previngui. Es cosa de mo¬
ments.
El rumor, però, barrina el vostre cer¬
vell i un dubte neix en la vostra cons¬
ciència:
—Si serà veritat?...
I, impulsat per l'afany d'informació
consulteu el primer amic que s'us posa
al davant. Ja està. El rumor fa el seu
camí com la bola de neu. Aixi,poca
poc, l'aimòsfera es carrega i l'expecta¬
ció augmenta. Una pregunta està en
tots els pensaments:
—Què passarà?
—Ah, el rumor! Napoleon odiava els
rumors. En una lletra a Maria Lluïsa
escrivia: « Valdria més clavar una pu¬
nyalada a n'aquestes persones que acre¬
ditar rumors que les deshonren lles
converteixen en ridicules i répugnants».
Naiura'ment que Bonaparte deia això
quan anava a la posta i els rumors no
eren gaire satisfactoris. El cas, és però,
que si després no tenen confirmació, els
rumors resulten ridículs. El pitjor vé si
són certs..
Marçal
gestions que, com hem dit, ban estat
molí ben sucundades. Ara el mes que
vé, un cop apareguda la consignació^
serà convocada la subhasta de les obres
que com que passa de les cinc centes
mil pessetes haurà de fer-se a Madrid,
en el propi Ministeri d'Obres PúbM-
ques. L'anunci de la subhasta durarà
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FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Bslxadà de Sta. Anna i Esciletes) Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
U.I mes 1 él de creure que pel juny po¬
dran ja començar-se Íes obres. Una de
lea coses que també hin influïi en l'à¬
nim d'aquell Minlsferi ba esiat la decla¬
ració feta en l'oportú informe, de que
Mataió era una zona on es trobaven
molts braços parats.
En diverses ocasions hem explicat ja
en què consistirien aquestes obres i els
canvis de material que han sofert els
projectes. Per completar ho, cal dir,
suara, que així com l'antic projecte era
fet a base d'engolir 12 metres cúbics de
aigua per segon, l'acluai éi fet a base
de recollir-ne 36 metres cúbics, amb
una quantitat aproximadament igual del
cost de les obres, canviant solament el
material que en lloc d'ésser ds ciment
armat serà de formigó.
Celebraríem que to! quedés fidelment
confirmat, pel bé que representaria per
la ciutat i pels braços que podrien ocu-
par-se en aquestes obres de certa im¬
portància.
Excursió a Tarragona
organitzada per la Lliga Espiritual de
ta Mare de Déu de Montserrat de Bar¬
celona per tal d'assistir a la inaugura¬
ció d'un altar dedicat a la Verge de
Montserrat a la Catedral i visita a la
ciutat.
La sortida tindrà lloc el dia 31 del
corrent, de la Plaça de Sta. Anna, a les
5'30 del matí en un esplèndit autocar.
Per Inscripcions, programes i de¬
talls, a GràOca Fides, Sta. Maria, 10.
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PU. E. Mataronina
Penya Rossi, 4 - Penya Unitex, 4
Aquest partit fou jugat diumenge i la
tarda. La primera pari acabà amb 1 a 0,
marcat per Morros, d'un xut molt col-
locai a l'angle que no pogué deturar
Pérez tot i fer un bon «plongeon». A la
segona part tol i jugar-se només 20 mi¬
nats la Penya Rossi marcà tres nous
punts, obra de Sera el segon llançant
on «frec kik» fort i col·locat, el tercer
obra de Blanchart d'un xut creuat i el
quart de Martínez en un avenç molt ben




Penya Rossi: Tos, Bruguera, Sánchez,
F.oris, Alter, Pujol, Petit, Morros, Sera,
Blanchart i Martínez,
Penya Unitex: Pérez (a la segona part
Sorribas), Anglada, Toll, Camp, Abril,




Ramon Trincher fa avinent a tots els
boxadors locals i aimants de la boxa
que gratuïtament dóna lliçons i entre¬
naments al públic tots ela dies de 7 a 9
de la nit, posant-hi on gran interès i
procurar en els més destacats pugils*de
que el seu professor, senyor Macari
Bueno, del B. C. Alegria, que els atletes
d'aquesta localitat sentin emoció i es
I puguin gaudir de veritables beneficis.
(Estafge d'entrenament, SL'Eiies, 4).
Per al proper dimarts, Teixidó pre¬
para una gran vetllada dedicada
als aficionats mataronins
Després de l'èxit del passat divendres
a Granollers, Teixidó, sense descansar,
O'-ganitza a petició dels seus alumnes
mataronins uns interessants combats i
presentarà als aficionats el pes lleuger
aragonès Sanlitgo Rancho, que des de
fa més d'un mes és dels nostres I des¬
prés dels resultats dels seus últims com¬
bats l'equip Kamaloff compta amb bons
elements, i també la veritable esperan¬
ça catalana, Andreu VIura, el conegut
negre La Roe que li donarà la rèplica,
MadI, Escobar, GImenez, RIpas i altres
elements de la Sala figuraran en aques¬
ta interessant vetllada i la revenja del
combat Rulz-Castillo.
Ja anirem donant més detalls d'a¬
questa interessant reunió.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de març 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764'—760'
Temperatura: 12 2—13'










Velocitat segons: 1 2-
Anemòmetre: 139
Recorregut: 160
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El passat dilluns, a migdia, a la Ca¬
pella del Santíssim Sagrament de la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria, el re¬
verend P. Lluís Feixas, Rector d', les
Escoles Pies d'aquesta ciuta^ beneí
l'enllaç matrimonial de la distingida se¬
nyoreta Mercè Clavell i Fita, filla de
l'acreditat procurador dels Tribunals
senyor Manuel Clavell i Codina, amb
el jove Vicenç Lligoñi Alarcón, fill del
cap de la Presó del Partit Judicial de
Mataró.
Actuaren de testimonis de la religio¬
sa cerimònia per la núvia els senyors
Francesc Biayna, propietari i Manuel
Clavell, germà de la senyoreta Clavell,
i pel nuvi ei seu germà, senyor Manuel
Lligoña i el senyor Francesc Tresserras,
de Calella.
Al domicili dels pares de la núvia fou
servit un esplèndid dinar en obsequi
als invitats.
La gentil parella ha sortit en viatge
de noces per les principats ciutats es¬
panyoles.
En donar la nostra més coral enho¬
rabona als nuvis i famílies respectives,
fem present als joves esposos el nostre
desig de que gaudeixin de moltes fell •




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcelona-Corts Catalanes6W-I.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Dilluns, a dos quarts de cinc de la
matinada, el vigilant nocturn del carrer
de Roger de Flor otnervà que en la fà¬
brica del número 3 propietat de L. La¬
torre hl havia llums encesos contra el
costum de sempre. Això el féu sospitar
i anà a cercar les claus de la fàbrica en¬
trant-hi al cap de poca estona i veient-
hl un home que en veure's descobert
fugi saltant per la galeria sense que po¬
gués ésser atrapat. En fugir deixà aban¬
donada una americana, la qual conte¬
nia tabac i un moneder amb 2 pessetes
1 un bitllet de Loteria comprat ací Ma¬
taró.
A la carretera d'Arerys de Munt a
Sant Ce'oni fou detingut pels Mossos de
Esquadra, Pere Ortega Fernández, al
qual, previ un registre, se li trobaren
carnets del Socors Roig Internacional,
documents interessants, nombrosos se¬
gells de cotrzic ó i alguns llibres i no¬
tes de Premsa de caràcter extremista.
Aquest Individu es dedicava també a
fixar paiquins de propaganda contra el
Govern de la República.
Fou posat a disposició del coman¬
dant militar de Mataró.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la «Compi nia
Española de Pinturas International S.
A.» ha instal·lat una Sucursal a Mataró,
Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors, Brotxes, Pinzells.
Ens assabentem que, organitzada pel
Cercle d'Estudis Socials del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers de nostra ciutat, es do¬
narà una tanda de conferències, a càr¬
rec exclusivament de socis del mateix
Círcol.
Aquestes conferències, que no seran
M£àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becii Oriol» 7 - Telèfon 200
de caràcter públic, es donaran els diu¬
menges al migdia.
Pròximament donarem més detalls.
Divendres a la tarda, dssprés de con¬
fortada amb els Sants Sagramenta i la
Benedicció Apostòlica, a l'edat de 59
anyi morí la distingida senyora Josepa
Jofre i Rifà, esposa de l'industrial se¬
nyor Joan Mach i Julià.
Les moltes simpaties de que gaudia
la finada es palesà a l'acte de l'enterra¬
ment que tingué lloc el dissabte a la tar¬
da, assistint hi una nombrosa concor-
rèncir. Presidiren ei dol els senyors vi¬
du i fills acompanyats del Rnd. P. Joan
Badruna, escolapi i dels Rnds. Mn.
Joan Fargas i Dr. Francesc Pasqués.
Avui a la Basílica de Santa Maria s'ha
celebrat el funeral el qual ha estat tam¬
bé molt concorregut. Han ocupat la
presidència del dol amb els allegata de
la finada, el Dr. Josep Samsó, Rector
de la Basílica, i els Rnds. P. Antoni Llo-
vet, Sch. P. i Mn. Joan Fargas, Mn. Jo¬
sep M.° Andreu i altres sacerdots.
Rebin els senyors vidu, fills i fami¬
liars tots el nostre sentit pèsam (R. I. P.).
PÈRDUA.—Ahir passant pels carrers
de Baixada de Santa Anna i Darrera
Santa Anna es va perdre una pell de
coll per a nena. S'agrairà i es gratifica¬
rà la devolució al carrer de Fermí Ga-
lan, 353.
Dilluns passat víctima de cruel ma¬
laltia morí el conegut Industrial senyor
Salvador Lladó, comptava 63 anys de
edat. Provinent d'humil estament degut
a la seva activitat i energia se sapigué
crear una bona posició. Home volunta-
riós ultra les seves habituals activitats
en el ram de transports, es dedicà a con¬
tractista d'obres públiques.
El senyor Lladó, natural de Sant An¬
toni de Vilamajor sense oblidar la seva
estimació al poble natal, sempre fou un
bon mataroní tenint molt d'amor a les
coses de Mataró. Serà bo recordar que
ell junt amb el Rnd. Dr. Feüx Castellà 1
el senyor August J. Ribas i Mustarós,
també bons mataronins, íntims amics,
foren els que tingueren especial cura
en que mai a les processons de Setma¬
na Santa de la parròquia de Santa Ma¬
ria deixessin de prendre-hl pa«'t els
«misteris» del Sant Sepulcre i de la So¬
ledat de Marta.
La malaltia el senyor Lladó l'ha so¬
fert amb molta resignació rebent els
Sants Sagraments amb veritable devo¬
ció cristiana. La seva mort fou exempla-
ríssima. Pocs moments abans de finar
s'acomiadà de tots els seus i seguí amb
gran reconeixement les oracions que U
dfctaba el sacerdot.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual constituí una im¬
ponent manifestació de dol al qual bí
prengué part representacions de tots
els estaments de la ciutat i El Maresme
i Vallés. Davant la clerecia hi figuraven
dues llarges fileres d'homes amb aixa,
de les brigades d'obres de la casa Lla¬
dó. Al costat del cotxe fúnebre hi havieni
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els empleats de la «Funerària de les
tantes» i «La Sepalcral» també amb at-
jces, i sostenint ones gasses qne penja¬
ven del laût, sis empleats de l'esmenta¬
da casa Lladó.
El dol era presidit pels senyors fill,
gendre I germà del finat acompanyats
dels Rnds. Mn. Qregorl Torner i Mn.
Jaame Corbatera. Acompanyaven els
altres familiars dos Germans Escolapis
I el Rnd. Mn. Joan Domènech.
La clerecia arribà fins al cementiri on
després del cant d'ana absolta, acomia¬
dà el dol amb sentides páranles el Rnd.
Mn. Corbatera. Cal també esmentar
qne la Capella del Sant Crist del Ce¬
mentiri estava profnsament Il·luminada
en correspondència a la devoció qne
sempre tingué el senyor Lladó per a
aquella veneranda Imatge.
Rebin la senyora vidua, fills, gendre,
germans, cunyats, nebots I família toia,
la penyora de nostra sentida condolen¬
ça. (R. I.P.).
—A causa de no tenir'ne mal d'expo¬
sada als seus aparadors, són moltes les
persones que Ignoren que a La Cartuja
de Sevilla també venen bateria de cui¬
na.
I en canvi tant pel gran assortit com
pela preus baixos es pot conceptuar
com una de les primeres cases del ram.
Ahir, diada de Sant Josep, s'establí,
dintre la meteorologia vària I revolu¬
cionària d'aquest preludi de primavera,
un parèntesi de llum, de calor i de cal¬
ma autènticament meridional.
Això predisposà, sl encara no s'hi
estava prou, a celebrar amb singular
Intensitat religiosa i festiva, aquesta clài-
slca I tradicional diada.
A les parròquies es celebraren sen¬
gles I solemnials oficis; a la dt Sant Jo¬
sep pel motiu d'ésser el patró titular I a
Sinta Marta coincidint amb les solem¬
nes noces d'argent del Dr. Josep Sam-
só, Pvre.
També hi hagueren audicions de sar¬
danes al Círcol Ca'òlic patrocinades
per l'Anella d'Or i l'Associació de Jo¬
sepa, els quals celebraren també una
f jneló de teatre a la Sala Cabanyes, se¬
guint el costum establert.
En fi, una diada de Sani Josep, ben
escaient.
Per bones ULLERES




Avui dimecres: la comèdia dramàtica
per M. de Novara, Ernest Vllches i R.
Pereda, parlada en espanyol, «La noche
del pecado»; la grandiosa creació de
l^lchard Barthelmess, «Matanza», I els
dibuixos «Amoríos en el parque».
Diari de Mataró
^ troba de venda en ele Uoce eegüenim
IMrerta Minerva . Barcelona, 13
librería Tria. . . Rambla, 2B
^rerta H. Abadal. RUra,48
llibreria Haro. . . Riera, 40
Inferia CaSòUca . Sania Marta, h
Noces d'Argent
Sacerdotals
Ahir a la Basílica de Santa Maria es
celebrà amb gran solemnitat les festes
commemoratives del XXV aniversari de
la celebració de la primera missa del
Sr. Rec'or de la Parròquia I Arxiprest
de Mataró, Rnd. Dr. Josep Samsó I
Ellas, Pvre.
La Basílica estava Il·luminada com el
dia de la Festa de les Santes. A un quart
d'orz; el Rnd. Dr. Samsó entrà a la Ba¬
sílica precedit de les representacions
d'entitats catòliques, Administracions
parroquia's. Instituts de Religiojos 1
la Junta d'Obra.
Les representacions ocuparen lloc
preferit al Presbiteri, ocupant lloc dis¬
tingit al costat de l'Evangeli els mem¬
bres de la Junta d'Obra que apadrina¬
ren al Dr. Samsó en tan solemne acte.
Les Administracions parroquials ocu¬
paren els bancs oficials de costum.
El Dr. Samsó en ésser al presbiteri
es revesif amb els ornaments que ofre¬
naren els feligresos.
Tot seguit començà l'oficl. El Sr. Rec¬
tor fou assistit pel Rnd. P. Superior
dels PP. Salessltns, que actuava de dlà-
ca; Rnd. Mn. Pau Ferrer, degà de la
Comunitat de Santa Maria, com a sots-
dlàca, actuant de capé el Rnd. Dr. Llufa
de F. Xiró Roig, redor de Sant Oerva-
al de Barcelona.
L'Acadèmia Musicil Mariana, alter¬
nant amb el poble cantà la missa «Del
Roser, de Mn. Romeu.
Acabat l'Evangeli, el Rnd. Dr. Joa¬
quim Masdexexart pronuncià un elo¬
quent sermó enaltint el sagrat ministeri
del SaeerdocI fent relluir les dots sacer¬
dotals del Rnd. Dr, Samsó, com a sa¬
cerdot I en l'exercici del càrrec de Rec-
tor-ArxIprest.
Acabat l'OScl el Rnd. Dr. Samsó, per
especial concessió de S. S. el Papa, do¬
nà la Benedicció papal als nombroses
fidels que emplenaven per complert el
temple. Acte seguit fou entonat el cant
del «Te-Deum», començan!-se tot se¬
guit el besamans. To!s els qui s'apropa¬
ren a besar les mans del] seryor Rector
foren obsequiáis amb una ariística es¬
tampa recordatori de la festa, la qual
acabà prop de la una de la tarda.
Ad mulios annoï!
Dilluns al mig dia el senyor Arxiprest
repartí ais assis ents a la Catequís Ica
de la Sagrada Família, ais pobres que
socorren les Conferències de Sant Vi¬
cenç de Paül i als pobres que habitual¬
ment reben socors del Rnd. Dr. Samsó.
uns cabassets, en nombre de 300, que
contenien arròs, carn de porc 1 de ve¬
della, mongetes, pa I dolços.
Durant tot el dia d'ahir la casulla ób«>
sequi dels feligresos, fou exposada a
a l'aliar de la Cort de Maria.
Ahir a la tarda, a l'antiga casa recto¬
ral es celebrà un banquet obsequi de
la Molt litre. Junta d'Obra al seu Rnd.
Sr. Rector. HI assistiren uns vint-l-un
comensals.
Notes Religioses
Dijous: Sant Benet, ab. i fdr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolors, per Teresa Palau I
marit.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matf, a dos quarts de 7,
trlsagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15 rosari, visita al San'íssim i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 I a les 8,1 al ves¬
pre a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 9, missa regla¬
mentària de Comunió general a l'altar
de Nostra Senyora del Perpetu Socors,
IIIIIDIEIIDES PtllWES
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 alúdela nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit l diumenges
l dies festius, de 11 al del mati l de Ô
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça'
de la L·lihirtat): Hores de lectura: D/cs
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 6 a
^^Banco UrquitJo Caialán*'
Domicili sodal: Peiai, 42-Barcelosa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. B45-TelètoB 16460
Direccions telegi^flca I felefònlca: CATURQUIJO - Magratzems a la Barceloneía (Barcelona)
AQENCI6S 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamój, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaomiaaeió Casm Cemtrm/ CmpUai
«Banco Urquijo» ....... Madrid
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bitoao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebasilàn
«Banco del Ossie de España» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gljon . . .








La nostra exiensaa organi ztcló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals I
places més Importants del món.
tGEnül DE lilIMll- littei De Etiotm laiit. 6 - Ipailst, r i - lelifiD! d." 0 i 305
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, qiie és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matq,! dt^jS.a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
dos quarts de nou del vespre. Resta taor
cada els diumenges l fesUas.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICaba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
N. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
JKl·las, 18-Matsrô-TelëlM|264
Hores úe despatx: De 10 a 1 éâémf
Dissabtes, de 10 al
Intervé sobacripclons • emlMloi|v i
compra-venda de valori. Cuponi, gir«f
préstecs amb garanties d'efectes. L·legi-
timacló de contractes mercantils, ctt.
Secció financiert
Cetltaailons dc Barcaienadil dia d'avoi
facilitadas pal aerrader da Ctmarf dk
aqnasta plaça, M, Tallmaler—Melai, 11
BOffSA
DitI8ES ilTUABOIRii
francs fraa. • . . , . 48'45
Balf&as 171'75
Lllnras ast, , , , . . 35'15
Liras 6r25
francs Balsses , . . 238'50
DHars 7'37












Sacrera ord, . . ... 3150
Rio de la Plata *16'57
Tramvies ordinaris .... *3100
Filipines ....... 34000
Mines RIf . 53'25
d***On dia qne és?
—A casaSde Ros•••
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
—Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrera de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant.
Sant Agusií, Gravina, Churruca, Mercè.
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana.
Fermí Galan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià.
Sant lsidor,Wifredo, Camlnet, Fra Llots
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
I altres a Mataró, Caldetes I ¡Argentona.
Vàries cènies I vinyes I botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quantltate
des de 5,000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent¡anaal, part
d'elles disponibles^ l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca 0 Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de]115.0Q0 a] 20.000 da¬
ros.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12a 21 de 7 a 8.
4 DIARI DE MATARÓ
Informaci del dia
facUliada per l'Agencia Pabra per conferencies ^ teieteniqinee
Barcelona
930 tarda
Partida de joc sorpresa
La policia sorprengué una partida de
joc al Bar cLas Ceñís». Foren delin-
gats els jugadors i el propietari del bar.
A aquest, que es diu Josep Aragon,
se li ha trobat una pistola, per l'ús de
la qual no tenia autorització.
Causa contra uns rabassaires
Al tribunal d'urgència s'ha vist la
caasa contra dos rabassaires de Torre¬
lles de Foix, els quals coaccionaren uns
veremadors 1 incendiaren les portado*
res.
El fiscal ha demanat pels dos proces¬
sats, Josep Sala i Francesc Mateu, la pe¬
na de dos anys i un dia de presó.
El tribunal ha condemnat el primer a
dos mesos; el segon ha estat absolt.
Enterrament
Aquesi maií ha tingut lloc l'enterra¬
ment del guàrdia Francesc Bollet, mort
a conseqüència de les ferides rebudes
el dissabte passat en el carrer de Pro-
vença.
L'acte ha estat presidit per les auto¬
ritats.
Notes de la Prefectura de Policia
El cap de policia, senyor Ribes, ha
rebot els periodisies a les dues de la
farda, I els ha dit que marxava de se-
gnida a Madrid en companyia del seu
secretari.
També marxarà a Madrid el cap de
lea oficines d'enllaç de la Direcció Ge¬
neral de Seguretat, senyor Vicenç San-
llago.
Oposicions
Han estat assenyalades pel dia 6 de
maig les oposicions per a cobrir la se¬
cretaria del jutjat municipal d'Hospi¬
talet.
Consells de guerra
A dependències militars s'ha celebrat
aquest maif un Consell de guerra con¬
tra Antoni Sala, acusat d'haver fet guàr¬
dia en un centre de l'Esquerra la nit del
6 d'octubre. El fiscal ii demana la pena
de sis mesos i un dia.
Un altre Consell de guerra s'ha vist
contra Francesc Alvareda, al qual s'a¬
cusa d'haver-se dedicat la mateixa nit a
transportar individus del sometent en
un autobús.
La prova ha esiat favorable a l'encar¬
tai i ei fiscal ha retirat l'acusació.
MadrM
P30 larda
El recàrrec per a les duanes
La tQiceta» publica un decret se¬
nyalant el recàrrec de Duanes per a la
tercera decena del mes actual en 139
enters 67 cèntims per cent.
La situació política
Espectació per la sessió de Corts
d'aquesta tarda
Prova de l'interès despertat per la
sessió d'avui a Corts, és que anit havia
ja una llarga cua a les portes del Con¬
grés.
L'ordre del debat serà, com ja és co¬
negut, el següent:
Primer parlarà el senyor Montas qui
defensarà l'acusació de la CEDA; des*
prés el senyor Ooicoechea defensarà la
proposició de Renovació Espanyola i a
continuació el senyor Bilbao ho farà
aiximateix de la dels tradicionalistes.
Seguidament parlaran els senyors
Casares Quiroga I Azaña i per úUim els
caps de grup.
Com éi natural l'interèi està en els
discursos dels senyors Casares Quiro¬
ga i Aztñi, especialment en el d'aquest
últim, que és la primera vegada que
parla després del passat moviment.
També existeix una gran espectació
per a saber els termes en que s'expres¬
saran els acusats i acusadors en aquest
deba'.
Cl senyor Alba té el propòsit de que
aquest assumpte quedi tctbat en aques¬
ta sessió I per a això s'arribarà inclús a
la perllongació de la sessió.
515 tarda
L'onomàstica
President de la República
Aquest maií amb motiu de la festa
onomàstica del President de la Repú¬
blica, el senyor NIcet Alcalà Zamora no
s'ha mogut del seu domicili on ha re¬
but moltes felicitacions.
Han signat ela albums el cap del Go¬
vern, ministres, sots secretaris, direc¬
tors generals, cos diplomàtic, polítics i
moites altres personalitats.
Han estat a milers els telegrames i
felicitacions rebudes.
Reunió dels ministres radicals. - El
senyor Lerroux diu que no hi ha
crisi
Avui Eota la presidència del senyor
Lerroux s'han reunit els ministres radi¬
cals que són el d'Estat, Marina, Gover¬
nació. Finances, Indústria i Comerç.
La reunió ha començat a dos quarta
de deu del matí. A dos quarts d'una ha
abandonat la reunió el senyor Rocha
qui ha dit que s'avençava als altres com¬
panys degut a haver de fer una visita
protocolària a l'ambaixador del Brasil.
El ministre d'Estat s'ha negat a fer ma¬
nifestacions.
A tres quarts d'una ha acabat la re¬
unió. El senyor Jalon ha estat l'encarre¬







A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Diputaciò-250 Barcelon
Bnfre Rambta .Catalunya í Balrvvaa. TaBlèFoi-» =
Han dit que havien tractat d'assumptef
d'índole parlamentària i que el ministrr
de Finances llegiria a les Corts el de¬
cret de la pròrroga trimestral dels ac¬
tuals pressupostos tal com s'havia acor¬
dat en Consell de ministres.
El senyor Lerroux tampoc no ha vol¬
gut ésser més explícit. Ha dit però que
els acords idopfats serien coneguts
amb els actes de Govern i amb la sev»-^
actuació al Parlament. Ha afegit que
marxava a Palau per a signar l'àlbum
amb motiu de la festa onomàstica del
President de la República, dient que
des de Palsu aniria al seu domicili per
a dinar.
Després el president del Consell di-
rlgint-se somrient als informadors, ht
dii: «Senyors, no hi ha crisi».
Els diputats canaris
El senyor Guerra del Rio s'ha reunit
amb els diputats per Canàries per a
tractar de diverses peticions d'indults.-
La comissió de pressupostos
S'ha reunit la comissió paricmeníàría
de pressupostos continuant els treballs
de dies anteriors.
liHtirenita Misarvau — Mataré
NO OBLIDIN QUE SÓN
lis ToloiES qui es laiupin un iiinpliiM'
(Bailly- Balllière —Riera)
Didst dsl Comerç, Indústria. Profaisiont,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts--
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
(si vol anunciar eficaçment,-
anuncií en aquesi Anuaril
Anuarios Bailly-Bailiière y Riera Reunidos, S. ft.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
lliflPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials 'per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobré
els vidres de l'aparador i ak
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15^
